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Pusat Pemadam Kebakaran merupakan sebuah institusi milik pemerintah yang melayani  masyarakat dalam hal penanggulangan
kebakaran. Pusat pemadam ini di dukung oleh beberapa fasilitas seperti fasilitas pendidikan, pelatihan, operasional,administrasi
asrama dan penunjang.
Lokasi perancangan Kantor Pemadam Kebakaran di jalan Prof. A.Majid Ibrahim kota Sigli. Tujuan utama dari perancangan ini
adalah merencanakan Kantor Pemadam Kebakaran yang baru di kota Sigli dengan fasilitasnya berkapasitas Propinsi.
Konsep perancangan dari Kantor Pemadam Kebakaran ini mengacu pada sifat dari pemadam kebakaran yang menitikberatkan pada
gerak cepat. Untuk menampilkan ciri dan identitas, warna, material dan fungsi merupakan elemen terpenting dari desain bangunan
ini dengan melakukan pendekatan pada arsitektur hemat energi yang dapat memanfaatkan dan mengantisipasi kondisi iklim
setempat.
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